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JALKINEIDEN YLIMMÄT KORJAUSMAKSUT
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_Pamonapt KHM vahvistanut 25 päivänä helmikuuta 1946
POIKAIN samat hinnat kuin miesten Renkaat 2: —
TYTTÖJEN ja LASTEN samat hinnat kuin naisten Koukut
Asiakkaat! Pyytäkää kuitti suorittamastanne maksusta!
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